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В настоящее время в процессе образования большое внимание уделяется к 
повышению профессиональной коммуникативной компетентности, путем 
внедрения в данную сферу современных педагогических и информационно-
коммуникативных технологий и инновационных методов образования.  
Как отмечает в своих выступлениях наш президент Ш.Мирзиёев: «К 
сожалению, некоторые руководители забывают о простой культуре общения и 
духовности в общении с людьми и прессой». По его словам, почти каждый день 
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в социальных сетях распространяются о деятельности какого-то руководителя. 
"Самое печально то, что некоторые руководители усугубляют проблемы своим 
поведением, высокомерием противоречием среди общественности. Я понимаю, 
что у каждого есть свое достоинство и честь. Однако руководитель не должен 
забывать, что он несет ответственность не только за свое достоинство, но и за 
репутацию правительства. С какими бы он не столкнулся с препятствиями, 
трудностями и острыми проблемами, но должен остановить ситуацию 
сдержанно и принять правильное решение исключительно на основании закона", 
- отметил Шавкат Мирзиёев. 
В то же время, он говорит, любой лидер может завоевать искреннюю 
привязанность и доверие народа, если он сможет глубоко понять свою 
ответственность, прежде всего, в глазах своей совести и страны, которой он 
доверяет. 
"Является ли он членом правительства, министром, хокимом или 
прокурором, это требование в равной степени относится ко всем нам и средствам 
массовой информации", - сказал президент. 
На судебные и правоохранительные органы возлагаются задачи укрепления 
правопорядка, защита прав и законных интересов граждан, борьба с 
преступностью, повышение правовой грамотности населения. Для эффективного 
выполнения данных задач судебные и правоохранительные органы должны 
пополнять свои ряды политически грамотными, добросовестными, с чувством 
социальной справедливости, принципиальными кадрами, а также исключать из 
своих рядов духовно безнравственных лиц.  
Совершенствование методики развития культуры общения у будущих 
служащих нацелена на сформирование трудолюбивых, политически грамотных, 
квалифицированных кадров, гармонично развитых в духовном, нравственном и 
физическом плане, обладающих глубокими всесторонними знаниями, которые 
необходимы для построения правового государства и гражданского общества, 
что является целью происходящих в независимом Узбекистане социальных, 
экономических, политических, правовых и духовных преобразований. 
Говоря о культуре общения необходимо не забывать, что закон стоит на 
защите общественной нравственности. Национальное законодательство 
основывается на гуманности, общепризнанных правовых нормах, направленных 
на защиту прав человека. В качестве примера можно привести «Всеобщую 
декларацию прав человека», «Международный пакт о гражданских и 
политических правах» и другие документы. Не будет ошибкой назвать 
«Всеобщую декларацию прав человека» азбукой этики общения и правовой 
грамотности. Согласно части второй статьи 29 «Всеобщей декларации прав 
человека», при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
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подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 
Статья 10 «Международного пакта о гражданских и политических правах» 
гласит, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего человеческой личности. В настоящее время в 
конституционном законодательстве всех стран, отражающим в себя 
нравственное содержание, признаются в качестве высшей ценности - человек и 
его жизнь, достоинство и интересы.  
В Конституции Республики Узбекистан человек и его жизнь также 
определены высшей ценностью, а национальное законодательство пронизано 
высокими идеями гуманизма. В частности, статья 18 Конституции Республики 
Узбекистан устанавливает, что все граждане Республики Узбекистан имеют 
одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, Статья1 
Всеобщей декларации прав человека провозглашает: «Все люди рождаются 
свободными и равными в правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства». В данной норме мы можем 
увидеть отражение принципа гуманности. Принцип гуманности занимает 
основное место в Основном законе нашей страны и других принимаемых 
законодательных актах. 
Культура общения, прежде всего, учит при решении вопросов, связанных с 
судьбой человека, не поддаваться чувствам, а также таким общественным 
порокам, как связи, родство, местничество, национализм, не быть «хамелеоном», 
как из рассказа А.П.Чехова «Хамелеон». Всё это символизирует легендарная 
богиня правосудия - Фемида. Образ женщины с повязкой на глазах, с весами в 
руках - это символ правосудия. Этот символ Глава нашего государства И. 
Каримов, говоря о судебноправовых реформах, отмечал, что в процессе 
либерализации сферы уголовного наказания суды, прокуратура и 
правоохранительные органы впредь не должны являться органами наказания, а 
отнюдь они должны быть теми ведомствами, которые укажут людям правильный 
путь, научат их уважать законы и правила. 
Ещё одним важным свойством сформирования культуры общения юриста 
является то, что она неразрывно связана с построением общественности и 
государственности, с методами управления государством. Сотрудник 
правоохранительного ведомства - это, прежде всего, сотрудник государственной 
службы, госслужащий. Он в своей профессиональной деятельности, главным 
образом, должен на всех этапах правосудия защищать интересы государства и 
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общества. В широком смысле культура общения юриста гармонирует с Законом 
«О государственной службе», Законом «Об общественном контроле» и другими 
законами. Главная же цель заключается в достижении верховенства закона в 
жизни личности и общества, равенства всех перед законом, что считается 
основными требованиями правового государства. В качестве основных задач 
сформирования культуры общения юриста можно обозначить следующие: 
научить жить, соблюдая в своей повседневной жизни законы гражданского 
общества; дать правовое воспитание. А для этого «воспитатель сам должен быть 
воспитанным», сотрудник судебного и правоохранительного органов, прежде 
всего, сам должен соблюдать законы, и быть для других граждан примером в 
этом отношении. 
Культура общения - это многосторонние отношения, в которых проис-ходят 
самопознание, саморазвитие, самовоспитание, самосовершенст-вование. Важно, 
чтобы каждый обладал культурой общения, культурой этического мышления, 
использовал правильно адекватные знания в различных моральных ситуациях 
(на основе гуманных форм общения и поведения). В процессе общения на 
высоком культурном уровне активизируется коммуникабельность людей, их 
единство, динамичнее становится образ жизни, расширяются межличностные, 
культурные и деловые контакты, способствующие развитию солидарности, 
взаимопомощи, взаимопонимания.  
Студенты высших образовательных учреждений, особенно юридических 
вузов, нуждаются в актуализации роли и значимости культуры общения в 
собственной жизни, в профессионально-личностной деятельности; им 
необходима система знаний о теории и практике общения, его коммуникативных 
свойствах и качествах, эффективных средствах общения, его технологии и 
технике; им необходимы навыки общения в реальных жизненных, социально-
общественных и профессионально-педагогических ситуациях. Воспитание у 
студентов культуры общения повышает у них чувство личной и социальной 
значимости, а также ответственности за социально-коммуникативную сферу в 
нашем обществе. Будущим специалистам, в особенности будущим юристам, 
сотрудникам правоохранительных органов необходимо знать основы, 
закономерности и правила общечеловеческого и психологического общения, их 
технологию и технику на коммуникативно-позитивном уровне, знать и 
овладевать техникой и приемами общения, обусловливающих его 
продуктивность, высокую результативность. 
На занятиях большое внимание уделяю на технологиях установления 
межличностного контакта, установления взаимопонимания, управления 
поведением в образовательных учреждениях (мотивация, управление 
конфликтами, формирование организационной, корпоративной культуры, этики 
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деловых отношений), проведения деловых бесед и переговоров, деловое 
общение, технологии преодоления барьеров в общении и др. Например, по теме: 
Что такое интеллигентность?  
Наряду с характерными качествами интеллигентного человека, решали 
разные логические вопросы по разным ситуационным текстам: 
Для обсуждения студентам предлагалась ситуация из статьи 
Н.Ваулина « Порядочность по прейскуранту» («Литературная газета»): 
“Женщина, получившая зарплату, отправилась за покупками. Выйдя из 
троллейбуса, она обнаружила, что оставила там свою сумку с паспортом, 
деньгами, ключами от квартиры… 
Вечером в квартире женщины раздался звонок. Очень вежливый мужской 
голос поинтересовался, не потеряла ли она что-нибудь. Он сказал, что сумку 
нашла его жена, что они порядочные люди и женщина может приехать за своей 
сумкой. 
Женщина, захватив с собой коробку конфет, приехала по указанному 
адресу. Хозяин произвел впечатление интеллигентного человека, очень занятого, 
так как он работал преподавателем, увлекался коллекционированием значков. 
После милой “светской” беседы хозяин предъявил перечень вещей, находящихся 
в сумме с точной их оценкой до копейки. В смету вошла даже стоимость 
записной книжки и носового платка, и он сказал, что женщина должна заплатить 
за находку одну четвертую от общей суммы, “по государственному закону” и “по 
совести” так, как положено среди “порядочных интеллигентных людей”1. 
После внимательного прочтения этого текста, студенты размышляли над 
следующими вопросами: 
1. Можно ли считать этого человека интеллигентным и порядочным?  
2. Как бы вы поступили на месте его жены, нашедшей сумку?  
3. А на месте мужа? 
4. О каких чертах характера мужчины можно судить по его поведению?  
5. Что можно сказать о его воспитанности? 
6. Как бы вы отреагировали на предложение мужчины заплатить ему 
положенную сумму? 
Такие задания очень интересны и быстро запоминаются студентами.  
Наши студенты будут работать инспекторами профилактики 
правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Значит, вместе с 
обучением русскому языку надо развивать интеллектуальный уровень наших 
студентов. Повышать уровень коммуникативной компетентности и уровень 
личной компетентности, которые в дальнейшем формируют навыки и умения, а 
также послужат фундаментом для профессионального роста будущих 
 
1 Русский язык: пособие/ Ахмедова Х.О. –Ташкент: СФ ТГЮУ,2020.-117с. 
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сотрудников. Развитие компетентности положительно влияет на мотивацию 
личностных и профессиональных достижений. Наиболее успешно 
формирование профессиональных знаний, умений и навыков проходит у 
сотрудников, которые отличаются стремлением к соблюдению этических норм, 
наблюдательностью, развитой системой нравственно-коммуникативных качеств 
и нравственно-психологических ценностей профессионального общения.2 
Исходя из этого, каждое занятие надо связывать с профессиональной 
деятельностью юриста. 
Специфические особенности этих занятий заключаются в следующем: 
занятия по интересу и потребности; более доброжелательная, эмоционально-
положительная атмосфера и комфортность общения; свободная вариация 
содержанием, тематикой, часами и видами занятий; возможность более 
глубокого, неторопливого, основательного изучения, рассмотрения и 
обсуждения программных тем и вопросов, а также интересующих студентов; 
смелый, творческий подход преподавателя к педагогике и методике решения 
проблемы подготовки студентов к технологии и технике эффективного общения, 
коммуникативной деятельности; возможность прослеживания динамики 
достижений прогнозируемых педагогических результатов; широкое 
использование возможности претворения теории общения в реальную практику; 
более внимательный подход к личности студентов, интересам, предпочтениям, 
индивидуальности, своеобразию, креативности, их использованию в процессе 
общения; обстановка для более эмоционально-положительных отношений 
преподавателя со студентами - демократических, на гуманистической и 
гуманитарной основе.3  
Также в ходе занятия расширяются, углубляются не только имеющиеся 
знания в сфере общения, но и приобретаются новые, совершенствуются умения, 
навыки и способности общения; развивается самостоятельность, творческий 
подход к общению; студенты получают возможность удовлетворения от 
результатов общения; предоставляется возможность выполнять задания и 
работы на выбор - по интересу и способности; происходит конкретная 
образовательная работа со студентами во взаимосвязи с воспитательной - 
образовательно-воспитательная, удовлетворяющая потребность студентов в 




2 Коммуникативная культура: учеб: пособие для студентов / М.В; Сокольская. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 
2003. - 109 с. 
3 Педагогические возможности подготовки студентов к технологии и технике эффективного общения/ 
Нурманов Абдиназар Ташбаевич .Автореф. дисс. … канд.пед.наук. – Ташкент, 2017. – 11 с. 
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